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Ретельний аналіз літературних джерел та певні експериментальні дослідження дії ультразвуку дали нам мож­
ливість запропонувати технологію ультразвукової обробки полімерних матеріалів для покращення їх полімериза­
ції і поліпшення тим самим їх фізико-механічних властивостей.
Нами створений та впроваджений в клініку ортопедичної стоматології ультразвуковий апарат „УМА-01” для покра­
щення полімеризації акрилових полімерних матеріалів, які застосовуються для виготовлення базисів знімних протезів. 
Запропоновано спосіб і встановлено технологічні параметри для проведення полімеризації базисного матеріалу.
Отримані результати досліджень фізико-механічних властивостей зразків базисних полімерних матеріалів „Фто- 
ракс” та безколірної пластмаси, виготовлених за різною технологією полімеризації, вказують на те, що міцність на роз­
тяг та згин від 1,5 до 2 разів, а їх еластичність на 25% вищі у зразків, які полімеризувались за допомогою обробки ульт­
развуком.
Рівень залишкового мономеру та ступінь водопоглинання в зразках із „Фтораксу”, безколірної пластмаси і в 
базисах протезів, які виготовлені з застосуванням в технологічному процесі полімеризації матеріалів ультразвуку, 
на 40% і 50%, відповідно, менші, ніж у зразках, виготовлених за загальноприйнятою методикою. Прослідковується 
пряма залежність рівня залишкового мономеру та ступеня водопоглинання від товщини базисів знімних протезів 
та способу їх виготовлення.
Ультразвукова обробка полімерного матеріалу збільшує його щільність на 18%, що значно підвищує фізико- 
механічні властивості базису знімних протезів і дозволяє виготовляти їх тоншими Методом дефектоскопії дове­
дено, що кількість дефектів в базисах протезів на нижню щелепу менша, ніж у протезів на верхню щелепу. Об'єм 
базисів повних знімних протезів, виготовлених запропонованим способом полімеризації зменшується майже на 
50% і, тим самим, збільшується об’єм вільного простору порожнини рота, що позитивно впливає на процес мов­
леннєвої та загальної адаптації до протезів.
На підставі вивчення клініко-функціональної оцінки якості знімних пластинкових протезів, рівня мікробної кон­
тамінації порожнини рота, результатів термометричних досліджень слизової оболонки протезного ложа та даних, 
що вказують на поліпшення умов для мовленнєвої і загальної адаптації до повних знімних протезів, доведено пе­
реваги запропонованого способу полімеризації базисних пластмас за рахунок додаткового включення в процес їх 
виготовлення дії ультразвуку.
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